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Enteniment
Obrim, juntament amb Aloma,
aquest espai que anomenem Paraula
amb la voluntat de destinar-lo a la recre-
ació dels mots i els seus significats, els
mots que els éssers humans fem servir
en la nostra parla. Destriar-ne els signifi-
cats, perquè, en el lògic procés evolutiu
de tota llengua, sovint convé aturar-se i
retrobar el valor etimològic de les parau-
les per descobrir-ne l'ànima. L'ànima de
la paraula que vindrà a ser, en l'ús estric-
te, l'ànima de qui la fa servir. En aquest
sentit no hi ha una voluntat exclusiva-
ment filològica d'aquest apartat.
A diferència d'altres éssers vius, els
homes posseïm el domini de la paraula. I
aquest domini també parla de nosaltres.
La parla ens identifica, ens mostra. I ens
ha semblat que, al llindar d'un segle que
s'acaba, d'un segle adelerat per tot allò
que signifiqui possibilitat de comunica-
ció, rapidesa de comunicació, salvar
distàncies entre comunicadors, convé un
espai destinat a petites propostes que ens
acostin més al què i corn comuniquem. A
adonar-nos que com a persones som usats
per les paraules en la mateixa mesura en
què nosaltres les usem.
En obrir aquest espai convidem el
lector a aportar-hi les seves col .labora-
cions. Col . laboracions que no han de
quedar necessàriament limitades al trac-
tament etimològic sinó que deixem ober-
tes a la reflexió sobre la parla en general.
Ramon Llull, en la vastitud de la seva
obra, en la diversitat de temàtiques que
hi tractà, així com pel seu afany didàctic
a l'hora d'exposar-les, aportà nous regis-
tres al llenguatge literari fins al punt que
sovint es veié en la necessitat de crear no-
ves paraules.
Avui ens hem fixat en el mot
Enteniment que, tot i no ser de les de nou
encuny lul .lià, apareix sovint en Llull i
de forma prou original:
El diccionari defineix, en una prime-
ra accepció, el mot Enteniment com la
"aptitud o facultat de comprendre". I
també l'equival, en una segona accepció,
a "ànima, en tant que concep i discorre"
i, en una tercera, el fa sinònim de "Seny".
En aquest darrer sentit, és interessant l'ús
com a interjecció, en un to admiratiu i
de caire col .loquial, que comporta la peti-
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ció de seny en el capteniment de l'indivi-
du interpel . lat . O bé expressions com ara
"S'ha begut l'enteniment".
• Fixem-nos que, en el sentit eti-
mològic, Enteniment deriva de 'Tendir', i
aquest del llatí Tendere, que vol dir 'es-
tendre', 'desplegar'.
• No hi ha dubte que Llull va tenir
molt en compte aquest sentit primigeni
del mot quan n'arriba a crear la personifi-
cació d'un mestre. En efecte, Llull farà ser-
vir Enteniment com a sinònim de
'intel.ligència' i `seny'. El trobem per tota
l'obra seva, sobretot al Fèlix o Llibre de
Meravelles, a L'escala d'Enteniment, etc.
Però és en el ° on personifica Enteniment
atorgant-li la figura de mestre:
"Aquell home era Enteniment qui legia
a molts escolans philosphia, teologia",
"Dementre que Enteniment legia a sos
escolans, Fe e Veritat e Blanquerna
vengeren en aquell loc e saludaren
Enteniment e sos escolans".
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